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Los servicios 
bibliotecarios de la 
UNED 
Una aproximación 
En la sociedad actual, cada vez es más 
necesario contar con una preparación acadé­
mica lo más completa posible, tanto para 
conseguir un puesto de trabajo como para 
lograr satisfacción personal y crecimiento 
intelectual. Pero muchas personas no pue­
den acceder a ella en lo que sería una edad 
universitaria "normal", ya sea por proble­
mas económicos, de tiempo o, simplemente, 
porque en su momento no la consideraron 
necesaria. Para ellos, así como para aquellas 
otras personas que desean completar sus 
estudios o mejorar su curriculum y que no 
pueden, por alguna circunstancia, acceder a 
la universidad presencial, nace la Universi­
dad Nacional de Educación a Distancia (1). 
Ésta se define como "una institución de 
Derecho Público, dotada de personalidad y 
de plena autonomía, sin más límites que los 
establecidos por la Ley" (2) y con "autono­
mía económica y académica" (3). 
El objetivo básico de la UNED es, pues, 
formar universitarios, aunque no el único. 
Entre otros, podemos citar el de desarrollar 
técnicas de enseñanza a distancia, formar y 
actualizar al personal docente, desarrollar 
una comunidad científica, etcétera. 
La formación de estos universitarios pre­
senta una característica que la define: su 
carácter no presencial. Esto requiere por 
parte del alumno un mayor esfuerzo, tanto 
personal como intelectual y, por parte de la 
UNED la necesidad de desarrollar otros 
medios para acercarse a este alumnado. 
como son las tutorías, métodos audiovisua-
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les. etcétera. Pero sobre todo, destaca la 
importancia de la biblioteca. Ésta es siem­
pre una pieza clave en el desarrollo del uni­
versitario pero, aquí, es además fundamen­
tal: sirve para completar o realizar temarios, 
aclarar dudas, punto de encuentro entre 
estudiantes, lugar de estudio, etcétera. Es, 
en muchos casos, el único nexo real entre la 
UNED y el estudiante. Por lo tanto, su papel 
es esencial. 
Los Estatutos de la UNED establecen 
que la biblioteca tiene como objetivo "faci­
litar el cumplimiento de sus fines docentes e 
investigadores y asegurar el correcto desa­
rrollo de su modalidad educativa" (4), al 
frente de la cual habrá un director con dedi­
cación exclusiva, que será nombrado por el 
Rector (5). 
Funcionalmente no existe lo que denomi­
namos un sistema de bibliotecas en la 
UNED, sino que todas son independientes 
entre sí, aunque persiguen los mismos obje­
tivos. Se estructuran en: 
- La Biblioteca Central de la UNED 
- Las Bibliotecas sectoriales 
Biblioteca central de la 
UNED 
La Biblioteca Central de la UNED se 
define en su Reglamento como: "una unidad 
funcional en la que se adquieren, procesan, 
custodian y ponen a disposición de los usua­
rios todos los fondos bibliográficos y docu-
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mentales de la Universidad, con indepen­
dencia del soporte en el que se hallen, del 
lugar en el que estén depositados y del con­
cepto presupuestario con cargo al cual 
hayan sido adquiridos" (6). 
En un principio, la Universidad no contó 
físicamente con una Biblioteca Central, sino 
que sus fondos se hallaban repartidos por 
varias facultades de la UNED, aunque coo­
perando entre sí. Se distribuían del siguien­
te modo: 
- Biblioteca de Humanidades: fondos 
de las Facultades de Filología, Geo­
grafía e Historia, Filosofía, Ciencias 
de la Educación, Política y Sociología 
- Biblioteca de Ciencias Sodales: fon­
dos de las Facultades de Derecho, Psi­
cología y Económicas 
- Biblioteca de Ciencias: fondos de las 
Facultades de Física, Química y Mate­
máticas 
- Biblioteca de Ingeniería: los fondos 
que le son propios 
En el año 1994 se inaugura la Biblioteca 
Central, con sede en CI Senda del Rey 
(Madrid) y en la que se depositaron todos 
los fondos de todas la facultades de la 
UNED, excepto los de Psicología, Derecho 
(que se trasladaron más tarde) e Ingeniería. 
Este edifício supuso un gran esfuerzo de 
cooperación entre arquitectos y biblioteca-
rios, con el objeto de lograr unas instalacio­
nes adecuadas y cómodas tanto para los 
usuarios como para los fondos allí deposita­
dos. 
La biblioteca se organiza siguiendo el 
modelo anglosajón de acceso directo a la 
mayoría de los documentos. Sólo una 
pequeña parte se halla en el depósito y no es 
accesible sino es a través de los biblioteca­
rios (material antiguo, micro formas, etcéte­
ra). 
Los fondos de las cuatro grandes áreas 
temáticas de las que se encarga cste centro, 
se encuentran divididos en el edificio del 
siguiente modo: 
- Planta JI: Ciencias Sociales, Políticas, 
Derecho y Económicas 
- Planta III: Ciencia, Psicología y Cien-
cias de la Educación 
- Planta IV: Historia, Arte y Religión 
- Planta V: Filosofía y Filología 
Los servicios que esta biblioteca ofrece a 
sus usuarios son muchos y muy variados. 
Información Bibliográfica y 
de Referencia 
El usuario puede tomar un primer con­
tacto con los fondos de la biblioteca en este 
servicio, mediante la consulta de bases de 
datos, CD-ROMs, Internet, etcétera, y el 
acceso a todo el material de referencia que 
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necesite: enciclopedias, diccionarios, anua­
rios, atlas, etcétera. 
Los catálogos a los que puede acceder 
son muy variados: general de la biblioteca, 
últimas adquisiciones, publicaciones perió­
dicas, sumarios de publicaciones periódicas, 
tesis doctorales y memorias de investiga­
ción, música, largometrajes, CD-ROMs y 
Ruedo (Red Universitaria Dobis-Libis). 
Sala de lectura 
Esta biblioteca cuenta con salas de lectu­
ra suficientes para que el usuario pueda 
hacer uso del material que necesite en la 
propia biblioteca. 
Préstamo 
Por lo que respecta al préstamo en sala, 
la mayoría de los fondos son accesibles 
directamente, por lo que el usuario puede 
tomarlos de la estantería y utilizarlos en la 
sala de lectura. 
El préstamo a domicilio se facilita a 
todos aquellos (alumnos, profesores, etcéte­
ra) que posean carnet de la biblioteca. 
Ahora bien, los plazos de devolución y el 
número de fondos que se pueden retirar son 
variables. Por ejemplo, un alumno puede 
retirar un máximo de dos libros por quince 
días, renovables por otros quince si el libro 
no ha sido solicitado por otro lector, mien­
tras que los investigadores y doctorandos, 
pueden retirar hasta cinco libros durante un 
mes. También hay documentos que no se 
pueden retirar, como publicaciones periódi­
cas, obras de referencia, libros antiguos o 
agotados, libros de préstamo interbibliote­
cario, audiovisuales no publicados por la 
UNED, etcétera. 
Del mismo modo, se facilita el préstamo 
interbibliotecario, aunque restringido a pro­
fesores, alumnos de tercer ciclo, becarios y 
PAS (Personal de Administración y Servi­
cios) de la UNED. Este tipo de préstamo 
hay que solicitarlo por escrito y requiere un 
abono de tarifas. Las condiciones de présta­
mo suelen ajustarse a las pautas acordadas 
en la REBIUN (Red de Bibliotecas Univer­
sitarias), de la que la UNED es miembro. 
El incumplimiento de las condiciones de 
préstamo, conlleva una serie de infracciones 
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recogidas en el Reglamento de la Biblioteca 
de la UNED, clasificadas en leves, graves y 
muy graves (7). 
Mediateca 
En la mediateca se puede acceder al 
material audiovisual, el cual, en un sistema 
de enseñanza no presencial, juega un papel 
muy importante. Es accesible tanto por 
alumnos como por profesores y se divide a 
su vez en una fonoteca. donde podemos 
escuchar cassettes grabados con los progra­
mas de la UNED. cursos de idiomas. etcéte­
ra; video/eca. ya sea para el visionado 
colectivo o individual de vídeos. tanto de la 
UNED como otros de carácter científico­
cultural; lectura y reproducción de micro­
formas; visionado de CD-ROMs. Obvia­
mente. para acceder a todos estos materia­
les, cuenta con sus lectores correspondien­
tes. 
Los materiales audiovisuales están 
excluidos del préstamo a domicilio, excep­
ción hecha de los realizados por la UNED. 
Hemeroteca 
Los fondos de la hemeroteca sólo se pue­
den consultar en sala. aunque se proporcio­
nan fotocopias a aquellos que 10 soliciten. 
Todo su proceso técnico se realiza aquí, 
desde la adquisición hasta la lectura por 
parte del usuario. que puede acceder a los 
últimos números de las publicaciones en 
expositores de acceso libre. 
Centro de Documentación 
de las Comunidades 
Europeas 
Servicio por el que se permite acceder a 
las bases de datos comunitarias y a toda la 
documentación que proviene del Servicio 
de Publicaciones Oficiales de la Comunidad 
Europea. Su objetivo fundamental es el de 
promover la investigación en estudios 
comunitarios. 
A partir del 1998. la UNED entró a for­
mar parte del convenio Comunidad Euro­
pea-Universidades. por el que se le sumi­
nistra gratuitamente publicaciones comuni-
tarias y acceso preferente a las bases de 
datos; a cambio la UN ED proporciona infra­
estructura y personal. Además este Centro 
de Documentación ha colaborado en cursos 
de postgrado con asignaturas sobre la Unión 
Europea, elaboración de tesis doctorales, así 
como en el Máster Universitario en Unión 
Europea que imparte la UNED. 
Archivo 
En él se hallan las tesis doctorales, tesi­
nas y trabajos de investigación leídos en 
esta Universidad. Su acceso está bastante 
restringido; sólo para consulta en sala y 
siempre con fines de investigación. No está 
permitido hacer fotocopias aunque, con la 
autorización del autor, pueden prestarse a 
domicilio y en préstamo interbibliotecario. 
Biblioteca y Centro de 
Documentación del 
Instituto Universitario de 
Educación a Distancia 
(lUED) 
El IUED es un centro especializado en la 
educación a distancia y nuevas tecnologías 
de la información, cuya finalidad última es 
la de desarrollar más y cada vez mejores 
medios para dar una mayor calidad a la edu­
cación no presencial. 
La biblioteca comenzó su automatización 
en el año 1989 con el programa Dobis/Libis. 
Actualmente, es accesible a través de Inter-
o net pudiendo el alumno consultar cualquie­
ra de sus catálogos y solicitar o reservar un 
libro directamente. 
Además, forma parte de varias redes uni­
versitarias como REBIUN, RUEDO, GER o 
DOCUMAT. 
Los usuarios de sus servicios, podemos 
clasificarlos como: 
- Profesores, que la utilizan tanto para 
preparar sus clases como para sus tra­
bajos de investigación 
- Doctorandos 
- Universitarios, tanto alumnos de la 
UNED como de otras universidades. 
Ya nos hemos referido anteriormente 
al perfil medio de este tipo de usuario: 
trabaja y estudia a la vez y suele per-
Biblioteca Central Universltana de la UM::D en Madrid 
tenecer a la Administración o la 
docencia, utilizando los estudios como 
una manera para mejorar cn su profe­
sión. Pero, actualmente, ha ido cre­
ciendo el número de alumnos que, en 
edad universitaria, no han conseguido 
plaza para la carrera elegida y ven en 
la UNED otra opción para continuar 
sus estudios. 
Bibliotecas de los centros 
asociados 
Los centros asociados son "unidades de 
estructura académica de la UNED que sir­
ven de apoyo a sus enseñanzas y promueven 
el progreso cultural de su entorno" (8) y 
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Fachada de la Biblioteca Central Universitaria de la UNED en Madrid 
para su creación, "se constituirá previamen­
te una Fundación regida por un Patronato" 
(9). Además, podemos decir que son orga­
nismos autónomos, que dependen de la 
Sede Central para asuntos académicos pero 
cuya financiación proviene de entidades 
públicas o privadas, siendo su objetivo últi­
mo el servir de nexo entre el alumnado y la 
Sede Central. 
Todos estos centros tienen la obligación 
de contar con una biblioteca, aunque no 
hay una uniformidad en cuanto a como 
deben ser las mismas. Así, nos podemos 
encontrar con buenas bibliotecas que pres­
tan excelentes servicios o con otras que 
apenas pueden calificarse como tales. Por 
ello, en el año 1990, la UNED llevó a 
cabo un "Plan de bibliotecas Integradas", 
con el objetivo de crear una red de biblio­
tecas de la UNED que garantizase un 
mínimo nivel de calidad; la Universidad 
proporcionaba subvenciones para material 
bibliográfico y la contratación de personal 
cualificado y el centro asociado proporcio­
naba las instalaciones fisicas y un presu­
puesto. 
Tablas comparativas incremento fondos biblioteca central 
TABLA I 
INCREMENTO FONDO BIBLIOTECA SEDE CENTRAL 
UNED ENTRE 1994-1995 
A�OI\1ES Febrero 1998 Septiembre 1998 
N° Libros (\'01) 207.493 21�.747 
N° P.P.(tltulos) 3.�15 3.968 
N° Videos 2.935 3.024 
N° Casettes 4.210 4.510 
N° Discos 2.677 1.498 
N° "ticroformas 5.342 5.663 
N° 8800 en CD-Rom 65 108 
TABLA 11 
INCREMENTO FONDO BIBLIOTECA SEDE CENTRAL 
UNED FEBRERO-SEPTIEMBPRE 1.998 
A�O 1994 1995 
N° Libros (vol) 120.000 171.927 
N° P.P.(tftulos) 3.135 3.262 
N° Vidl'Os 1.770 2.411 
N° Casettes 2.322 3.300 
N° Discos 630 845 
(';0 '\1icroformas I ndetenni nada 4.734 
(';0 88DD en CD-ROM 45 
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A un nivel general, las características de 
las bibliotecas de los centros asociados son: 
- Su espacio fisico oscila entre los 50-
200m2 
- Los servicios que se suelen prestar son 
los de préstamo en sala, préstamo a 
domicilio, información bibliográfica y 
fotocopias 
- Los usuarios son, mayoritariamente, 
alumnos 
- Predominio casi absoluto de los libros 
como tipo documental, la mayoría de 
los cuales son unidades didácticas y 
otro tipo de material suministrado gra­
tuitamente por la UNED 
Asimismo, suelen presentar una serie de 
problemas comunes, como son; 
- Estar mal dotadas de infraestructura 
fisica, con poco espacio y ser poco 
acogedoras para el usuario 
- Los fondos, suelen ser muy escasos. 
Muchas veces, el alumno no puede 
acceder a la bibliografia que se le indi­
ca en los programas del curso, porque 
en su biblioteca no la tiene 
- El personal, escaso, no cuenta con la 
formación adecuada. esto es, especia­
lizada en Biblioteconomía y Docu­
mentación. Además no se le suele 
reciclar 
- Reciben muy pocos recursos econó­
micos 
- No existe entre ellas una normativa o 
base común a partir de la cual desarro­
llar sus servicios y el proceso técnico 
Es. pues, una tarea pendiente a la que hay 
que dedicarle más atención: no olvidemos 
que estas bibliotecas son a las que realmen­
te pueden acceder los alumnos y que, en 
muchos casos. son los únicos puntos de 
conexión real entre el alumnado y la univer­
sidad. Con bibliotecas pobres, el alumno se 
limitará a las unidades didácticas o al mate­
rial básico, sin posibilidad de realizar inves­
tigaciones, de completar su formación o, 
simplemente, de ahondar en los temas que 
más le interesan. ¿La solución? Es. desde 
luego, compleja. Para algunos, sería que la 
UNED. desde la Sede Central, interviniese 
más directamente en la elaboración de una 
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normativa común, con apoyo económico. de 
infraestructura y formación del personal, 
con el objeto de crear una verdadera red de 
bibliotecas que redunde en beneficio de toda 
la comunidad universitaria. B 
La URL de la UNED es: http://www.uned.es 
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